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Open-Access-Beratung – aber wie?: 
Themenfelder und Tools
Workshop im Rahmen der Open-Access-Tage 2017 (mit 
Workshopdokumentation)
Dresden, 13.09.2017
Sofern nicht anders angegeben, ist dieses 
Werk lizenziert unter einer Creative 
Commons Namensnennung 4.0 Lizenz
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Über uns
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 ZB MED unterstützt Open Access in den Lebenswissenschaften
 bietet Publikationsinfrastrukturen für den Grünen und Goldenen
Weg des Open Access
– German Medical Science
– Living Handbooks
– Fachrepositorium Lebenswissenschaften
 flankierend dazu: umfassende Beratung zu
– Open Access
– Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement
 Open-Access-Aktivitäten werden gebündelt im Publikationsportal
PUBLISSO (www.publisso.de)
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Zum Workshop
 Vorschlag: Diskussion anhand von Leitfragen:
– I Themenspektrum der Beratung
– II Formate
– III Tools und Informationsquellen
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Ihre Erfahrungen?
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I Open-Access-Beratung – Themenspektrum
 Welche Services rund um Open Access bieten Sie an? Welche 
generieren Beratungsbedarf über die produktspezifische Beratung 
hinaus?
 Zu welchen Themen beraten Sie oder würden Sie gerne beraten?
 Welche Themen würden Sie als zentral, welche als optional 
einstufen?
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I Open-Access-Beratung – Themenspektrum 
Dokumentation
 Urheberrecht / Zweitveröffentlichungsrecht
– Rechtliche Fragen: 
• Beratung durch Juristen wünschenswert: man erhält aber oft nur allgemeine Aussagen
• Beratung durch Bibliothek: nur Risikoeinschätzungen möglich; keine rechtsverbindliche 
Beratung Nationaler Kontaktpunkt künftig vielleicht mögliche Anlaufstelle?
• Absichernder Umgang mit rechtlichen Aussagen bei FAQs und Informationstexten 
(Disclaimer)
– Deutschland: Zweitveröffentlichungsrecht nach §38 (4) spielt für die Unis kaum eine Rolle 
 Schwierigkeit der Feststellung des Anteils, der aus öffentlicher Förderung entstanden ist; 
Österreich: Zweitveröffentlichungsrecht gültig nur für Universitätsangehörige; Schweiz: 
Diskussion zum Urheberrecht noch im Gange
– Embargofristen / Versionen
• Manuskriptfassungen sind von Autor*innen nur schwer zu bekommen, weil oft nicht 
vorhanden; damit außerdem verbundene Schwierigkeiten: fehlende DOIs; Welche 
Version wird zitiert?
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I Open-Access-Beratung – Themenspektrum 
Dokumentation
 Lizenzen
 OA allgemein
– Was ist ein OA-Journal?
– Unterschiede hybrid und gold sowie grün
– Hybride Journals: Wie soll vermittelt werden, dass „freigekaufte“ 
Artikel dauerhaft zur Verfügung stehen? Zudem: 
Forschungsförderer zahlen Publikationsgebühren oft für beide 
Modelle (hybrid und gold)  stiftet Verwirrung (auch: Verlage 
können an Subskriptionsmodellen festhalten und trotzdem OA 
anbieten)
 Publikationsfonds: Kriterien für Förderung
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I Open-Access-Beratung – Themenspektrum 
Dokumentation
 Was ist ein „gutes“ OA-Journal?
– Journal Impact Factor
– Zusammensetzung Editorial Board
– Wer schreibt für dieses Journal?
– viele Ausgabeformate z.B. .html, .xml, print
– bessere Sichtbarkeit von OA-Journals einhergehend mit höherer 
Zitatrate
 „predatory journals“
 Metriken
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I Open-Access-Beratung – Themenspektrum 
Dokumentation
 Beratung zu den eigenen Services
– Mitgliedverträge bei Verlagen (Rabattierung)
– Hochschulbibliographie/Repositorium
• Probleme: Einsammeln von Artikeln aus den Instituten,
– Möglichkeit für Anreize: Profile anbieten, die den Anreiz 
erhöhen, Publikationen zu melden; Anreiz durch 
„Evaluationen“, LOM etc.; Nachweise in Katalogsystemen; 
Abrechnungen zu OA-Artikeln laufen zwingend über die 
Bibliothek
 Reputationsfragen
 Neue Publikationsmöglichkeiten für Pläne/Bilder/Filme
• Rechtefragen werden auch hier adressiert
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I Open-Access-Beratung – Themenspektrum 
Dokumentation
 Open Access und die Geisteswissenschaften
– Parallel elektronisch und print wird häufig gefordert; Grund: 
Rezensionsexemplare werden in print benötigt
 Weitere Beratungsthemen:
– Identifier: z.B. ORCiD
– OA in anderen Ländern
– konkrete Einzelfallprobleme
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II Open-Access-Beratung – Formate
 Welche Formate setzen Sie im Rahmen der Open-Access-Beratung 
ein?
 Gibt es Formate, die Sie anderweitig einsetzen, die sich aber auch 
für die Open-Access-Beratung gut einsetzen lassen würden?
 Gibt es Formate, die sich für bestimmte Themenstellungen bei der 
Open-Access-Beratung besonders gut eignen? Bzw. gibt es 
Themen, die ein bestimmtes Format „fordern“?
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II Open-Access-Beratung – Formate  Dokumentation
 Zielgruppen
– Junge Wissenschaftler*innen
– Graduiertenschulen: Schulungen zu Semesteranfang
– Senior Researcher oder Gruppenleiter (wegen Einfluss auf das 
gesamte Forschungsteam)
– Sekretär*innen/ Assistenz
 Zeitrahmen
– Kleine Häppchen
– Workshops á zwei Stunden (insbesondere für Doktoranden)
– Veranstaltungen ab 18:00 Uhr 
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II Open-Access-Beratung – Formate  Dokumentation
 Formate (Wahl des Formats ist vom jeweiligen Ziel abhängig)
– Forum
– Cookie- oder Coffee-Lectures
– How-to Manual
– Websites
– Publikationsberatung allgemein (inkl. Open Access)
– Workshops
– Persönliche Beratung
– „Einführung in das wiss. Arbeiten“
– Multiplikator*innen-Schulung: Referent*innen oder Verantwortliche der Schreibberatung
– Aktionen bei der Internationalen OA-Woche
– Vorträge
– Selbsteinladung in Gremien / Plenum für Wissenschaftler*innen
– Keynote
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III Open-Access-Beratung – Tools und 
Informationsquellen
 Welche Tools nutzen Sie bei der Open-Access-Beratung?
 Wie informieren Sie sich über Neuerungen im Open Access?
 Zu welchen Themen fehlen Ihnen Tools oder Informationsquellen?
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III Open-Access-Beratung – Tools und 
Informationsquellen  Dokumentation
 Sherpa/RoMEO
 CC-Lizenzen Leitfaden
 OA KIT
 DOAJ
 Policies: Budapester und Berliner Erklärung
 TU Berlin: Informationen zu Verlagsbestimmungen im Hinblick auf 
kumulierende Dissertationen auf GitHub
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Backup: ZB MED Themenspektrum
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Quelle: https://www.publisso.de/open-access-beraten/
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Backup: ZB MED Themenspektrum
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 Unterscheidung zwischen Kernthemen und verwandten Themen
Kernthemen: Open 
Access und Open 
Data
Verwandte Themen I: Wiss. 
Schreiben und Publizieren
Verwandte Themen II: Wiss. 
Reputation, Impactmessung 
(Bibliometrie, Altmetrics)
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Backup: Themenspektrum der Beratung – Kernthemen
 Definition und Zielsetzung von Open Access; Erklärungen der 
Open-Access-Bewegung (z.B. Berliner Erklärung)
 Darstellung Zeitschriftenkrise 
 Vorteile von Open Access
 Erläuterung Goldener und Grüner Weg
 Auswahl von Open-Access-Zeitschriften (eigene Liste; Verweis auf 
Directory of Open Access Journals – DOAJ)
 Creative-Commons-Lizenzen (Lizenztypen, Anwendung)
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Backup: Themenspektrum der Beratung – Kernthemen
 Themenkomplex Zweitveröffentlichung: 
– Darstellung gültiger Rechtsnormen
– Praxis der Verlage: eigene Zusammenstellung oder Verweis auf 
SHERPA/RoMEO, Optionen aus Allianz- und Nationallizenzen
– optimale Gestaltung von OA-Publikationsverträgen; 
Formulierungsvorschläge für Vertragszusätze
– Zweitveröffentlichungsrecht (DE: § 38 Abs. 4 UrhG) 
– Policies/Mandate von Mittelgebern: eigene Darstellung oder 
Verweise auf SHERPA/Juliet; Leitfaden zu HORIZON 2020
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Backup: Themenspektrum der Beratung – Kernthemen
 Geschäftsmodelle im Open Access
– OA pur vs. hybrid
– Finanzierung von Article Processing Charges (APCs)
– Publikationsfonds/ Projektmittel/ „Bordmittel“/ 
Fachgesellschaften… 
– Double-Dipping-Problematik (verbunden mit Policies/ Mandaten 
von Mittelgebern, die hybride Zeitschriften oftmals ausschließen)
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Backup: Themenspektrum der Beratung – Kernthemen
 Umgang mit Forschungsdaten
– Vorteile von Open Data
– Datenmanagementpläne
– Metadatenschemata
– geeignete Repositorien (zum Ablegen + für Recherche)
– persistente Identifikatoren, z.B. DOI
– Informationen zu Data Journals
– Data Policies von Mittelgebern
– Rechtsfragen
– Archivierung
– Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung
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Backup: Themenspektrum der Beratung – Verwandte 
Themen
 „Schreibberatung“: Unterstützung bei Literaturrecherche; Erstellung 
von wissenschaftlichen Texten allgemein 
 Informationen zum richtigen Zitieren; Zitationsstile
 Zitieren von Bildern und Karten
 Plagiate und Plagiatsprüfung 
 Literaturverwaltung, einschließlich Tools
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Backup: Themenspektrum der Beratung – Verwandte 
Themen
 Gründung von Open-Access-Zeitschriften
 Transformation von Print- und/oder Closed-Access-Zeitschriften zu 
Open Access
 geeignete Publikationssoftware (z.B. OJS, OMP, Drupal)
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Backup: Themenspektrum der Beratung – Verwandte 
Themen
 Peer Review (Bedeutung, Ablauf) 
 Autoren-IDs und Tools zum Verwalten von Publikationslisten (z.B. 
ORCiD)
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Backup: Themenspektrum der Beratung – Verwandte 
Themen
 Bibliometrie
 geeignete Datenbanken
 Indikatoren (einschließlich deren Vor- und Nachteile)
 Möglichkeiten und Grenzen der Bibliometrie
 Altmetrics: Definition und Tools
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Backup: Unsere Formate
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Backup: Formate
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Blog
News-
Seite
Broschüren 
Infoblätter 
Flyer
Texte auf 
der 
Website
Webinare
Kurse 
Vorträge 
Übungen
Tutorials
Social
Media
Infoveran-
staltungen
Kolloquia
Diskussions-
runden
„Event“-
Formate
Passive Formate
Aktive Formate
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Backup: Tools
 Creative-Commons-Lizenzen – Generator: 
https://creativecommons.org/choose/
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Backup: Tools
 Vorgaben von Mittelgeber – Datenbank SHERPA/JULIET: 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php
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Backup: Tools
 Thema Forschungsdatenmanagement
– Bewusstseinsbildung: 
• 23 Research Data Things http://www.ands.org.au/partners-
and-communities/23-research-data-things
• Learn Toolkit: http://learn-rdm.eu/en/research-data-
management-toolkit-now-available/
– Handreichungen:
• DCC: How-to Guides & Checklists: 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides
• Data Curation Profiles: 
http://datacurationprofiles.org/index.php
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Backup: Informationsquellen
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https://www.open-access.net/startseite/
Mailingliste:  IP-OA-Forum!
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Backup: Informationsquellen
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http://tagteam.harvard.edu/hubs/3/republished_feeds/6
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Backup: Informationsquellen
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http://os.helmholtz.de/bewusstsein-schaerfen/newsletter/
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Backup: Informationsquellen
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https://twitter.com/hashtag/openaccess
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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung
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Dr. Jasmin Schmitz
Open-Access-Publizieren und -Beraten / Publikationsberatung
schmitz@zbmed.de
Tel. +49/221/478 32795
Dr. Ursula Arning
Leitung Open-Access-Publizieren und -Beraten
arning@zbmed.de
Tel. +49/221/478 5603
